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La exposición Güell, Gaudí y Barcelona: la ex-
presión de un ideal urbano representa la nueva 
propuesta museológica y museográfica elabo�
rada bajo la dirección de Joan Roca, director del 
Museo de Historia de Barcelona (Muhba), y comi�
sariada por Mireia Freixa, historiadora del arte, y 
Mar Leniz, arquitecta y máster en Gestión Turística 
del Patrimonio Cultural y Natural (cett-ub). 
Esta exposición forma parte del proyecto Muhba 
Park Güell: Casa del Guarda, inaugurado el 29 de 
mayo del 2010, que es fruto del trabajo conjunto 
del Museo de Historia de Barcelona (Instituto de 
Cultura de Barcelona) y el Departamento de Arqui�
tectura y Proyectos Urbanos (sector de Urbanismo 
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resumen. Antoni Gaudí, por encargo de Eusebi 
Güell, proyectó una urbanización privada, el Park 
Güell, que se ha convertido en un espacio público 
y un icono turístico de primer orden en la ciudad 
de Barcelona. La Casa del Guarda, diseñada por 
Gaudí como vivienda para el portero de la urba�
nización y situada en el acceso principal al con�
junto, alberga la exposición Güell, Gaudí y Barce-
lona: la expresión de un ideal urbano, que explica la 
Casa del Guarda, el Park Güell y la Barcelona del 
tiempo del modernismo a partir de tres ejes —la 
casa, el parque y la ciudad— que corresponden a 
las tres plantas del edificio. El plano Gaudí/Bcn, 
disponible en la exposición, es una guía de histo�
ria urbana que sitúa la obra de Gaudí en Barce�
lona y que continúa la visita a la exposición por 
la ciudad.
palabras clave: Park Güell, Gaudí, Barcelona, mo�
dernismo, puesta en valor.
abstract. Commissioned by Eusebi Güell, An�
toni Gaudí designed a private housing state, the 
Park Güell, which has become a public space and a 
first�rate tourist icon in the city of Barcelona. The 
Casa del Guarda, conceived by Gaudí as a por�
ter’s lodge of the housing state and located in the 
main access to the complex, contains the exhibi�
tion Güell, Gaudí and Barcelona: the Expression of 
an Urban Ideal, explaining the Casa del Guarda, 
Park Güell and Barcelona in the era of art nou-
veau through three main lines of discourse —the 
house, the park and the city—, which correspond 
to the building’s three floors. The plan Gaudí/
Bcn, available in the exhibition, is an urban his�
tory guide placing the Gaudí’s work in Barcelona 
and continuing the visit to the exhibition through 
the city.
keywords: Park Güell, Gaudí, Barcelona, art 
nouveau.
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e Infraestructuras), responsable de la rehabilita�
ción del edificio.1
La rehabilitación de la Casa del Guarda, rea�
lizada entre el 2009 y el 2010, supuso la restaura�
ción de los pavimentos, la adaptación al nuevo 
proyecto museográfico —instalación eléctrica, et�
cétera—, la introducción de un zócalo de madera 
—no existente originalmente— y el pintado in�
terior del edificio. Anteriormente ya se había rea�
lizado un primer proceso de restauración, entre 
1996 y 1999, más integral, que incluyó el derribo 
de elementos añadidos, el refuerzo de elementos 
estructurales, la introducción de impermeabiliza�
ción en las terrazas, la restauración del trencadís,2 
y la recuperación de los colores originales en los 
acabados interiores de la casa, entre otras cosas.
El proyecto museográfico ha intentado respetar 
al máximo la arquitectura, evitando la utilización 
de elementos que dificultasen la percepción de los 
espacios. Los elementos museográficos utilizados 
son, en su gran mayoría, estructuras exentas, que 
no se apoyan en las paredes para no tocar la arqui�
tectura, pero que tampoco entorpecen la circula�
ción de visitantes.
La señalética utilizada en los diferentes ámbi�
tos de la exposición consta de placas de ubicación 
y uso original de las salas, y de plafones�resumen 
de contenidos. En ambos casos se ha optado por 
elementos translúcidos que no suponen una dis�
continuidad importante en la percepción de los 
acabados interiores de la casa. Además, se ha intro�
ducido un sistema de señalización direccional para 
guiar al público y ordenar las circulaciones en un 
espacio con complicaciones, en el circuito de vi�
sita, a causa de sus pequeñas dimensiones.
Uno de los objetivos del proyecto museográ�
fico y museológico es dar valor a la propia Casa 
del Guarda como obra de Gaudí y para ello, ade�
más del respeto a la arquitectura de la casa y la re�
ferencia al uso original de cada sala con las placas 
de ubicación, se han querido destacar los elemen�
tos conservados de la cocina y otras partes de la 
vivienda, para reforzar el carácter de espacio do�
méstico que tiene este edificio.
La exposición Güell, Gaudí y Barcelona: la 
expresión de un ideal urbano explica la Casa del 
1  Más información en <www.museuhistoria.bcn.es>.
2  El trencadís es un revestimiento de superficies a base 
de trozos irregulares de cerámica o porcelana, colocados con 
mortero, que consigue un efecto muy particular jugando 
con los diferentes colores y colocación de las piezas.
Guarda, el Park Güell y la Barcelona del tiempo 
del modernismo a partir de tres ejes —la casa, el 
parque y la ciudad—, que corresponden a las tres 
plantas del edificio.
El discurso de la exposición se centra en la pro�
pia casa, convirtiendo el continente en contenido 
de la visita y poniendo en valor la casa y su fun�
ción como espacio de residencia humilde, hecho 
poco común dentro de la obra de Gaudí. Pero 
también explica el origen y concepción del par�
que por parte de su promotor, Eusebi Güell, y su 
arquitecto, Antoni Gaudí, situando la casa dentro 
del proyecto del parque. Y, a su vez, relaciona el 
parque con la ciudad, es decir, pone el parque en 
el contexto urbano de la Barcelona de principios 
del siglo xx.
En lo que hace referencia a los contenidos de la 
exposición, solo se ha utilizado información de�
bidamente documentada, sin entrar en las múl�
tiples interpretaciones que se han hecho del par�
que. Tanto la información como los contenidos de 
la exposición se ofrecen en tres idiomas: catalán, 
castellano e inglés.
Imagen 1. Vista exterior de la Casa del Guarda 
(muhba, eduard pedrocchi)
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Imágenes 2 y 3. Tríptico de la exposición (muhba, miguel sal & c)
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La casa
La planta baja, que consta de dos ámbitos, explica 
la Casa del Guarda, uno de los pocos ejemplos de 
vivienda modesta construida por Gaudí. Se edificó 
entre 1901 y 1903 respondiendo a los principios de 
utilidad y sencillez interior, sin por ello renunciar 
a una gran riqueza visual y formal. A lo largo del 
tiempo, la casa ha tenido distintos usos y ha sido 
sometida a diferentes restauraciones hasta acoger 
el actual proyecto museográfico.
La planta baja estaba dividida en dos espacios, 
la cocina�comedor y una habitación de servicio 
con acceso independiente; en el primer piso se en�
contraban los dormitorios y, más arriba, la buhar�
dilla. La casa está estructurada alrededor de una 
torre�mirador central, que servía a la vez de espa�
cio de ventilación y de salida de humos.
En el primer ámbito, denominado La Casa del 
Guarda, un interactivo describe la entrada princi�
pal del Park Güell, la construcción de la Casa del 
Guarda —planos, materiales, soluciones estruc�
turales, trencadís y prefabricación—, los referen�
tes formales y simbólicos, y la Casa del Guarda a lo 
largo del tiempo.
En el segundo ámbito de la planta baja, Las Ca�
sas de Gaudí, un audiovisual pone esta casa en re�
lación a las otras viviendas diseñadas por Gaudí 
para hacer comprensible su sistema constructivo 
y ornamental. El arquitecto desarrolló diferentes 
soluciones para diversas tipologías constructivas: 
palacios y casas de veraneo, edificios burgueses de 
pisos de alquiler, y casas modestas —grupo en el 
que se incluye este edificio.
El parque
La planta primera, dividida en cuatro ámbitos, ex�
plica el Park Güell, la urbanización privada diri�
gida a las clases acomodadas que Eusebi Güell ideó 
buscando unas condiciones ideales de habitabili�
dad. En 1900, Gaudí y sus colaboradores empeza�
ron a trabajar en el proyecto hasta que, en 1914, el 
fracaso comercial del proyecto provocó la para�
lización de las obras. Tras la muerte de Güell, el 
Ayuntamiento de Barcelona adquirió el parque y 
lo abrió al público en 1926.
En el primer ámbito de la planta primera, 
Eusebi Güell, el Empresario, y Antoni Gaudí, el 
Arquitecto, se muestra la vida de los dos protago�
nistas del proyecto. Esto se hace mediante un au�
diovisual exhibido en dos pantallas, la primera co�
rresponde a Güell y la segunda a Gaudí, y cuando 
se hace referencia a hechos o proyectos que les re�
lacionan, se exhiben imágenes de forma simultá�
nea en las dos pantallas.
La relación entre el empresario y el arquitecto 
comenzó cuando Gaudí iniciaba la vida profesional 
y se consolidó a lo largo de los años hasta conver�
tirse en una profunda amistad. Güell quedó fasci�
nado por la manera de entender la arquitectura de 
Gaudí y este encontró en Güell al promotor que le 
permitiría desarrollar su libertad creativa.
El segundo ámbito, El Park Güell: el Fracaso 
de un Proyecto Residencial, presenta el proyecto 
del Park Güell propiamente dicho. Para ello se 
utilizan diversos soportes. Una maqueta topográ�
fica ayuda a entender el terreno en el que se di�
señó el parque. Sobre la maqueta se proyectan 
Imagen 4. Vista 
de la planta baja 
(muhba, eduard 
pedrocchi)
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planos históricos de planta del parque y una fo�
tografía aérea que permite situarlo en el entorno 
urbano actual. Una pantalla muestra un audio�
visual que explica el proyecto y describe las dife�
rentes partes del parque, que a su vez son ilumi�
nadas en los planos proyectados en la maqueta. 
En las paredes de este ámbito se han colocado las 
copias de dos documentos imprescindibles para 
entender el proyecto del Park Güell. Uno de ellos 
es la memoria firmada por Güell, que se adjuntó 
a la solicitud de licencia de obras de 1904, donde 
expone ser el propietario de dos fincas y su deseo 
de urbanizarlas, dando el nombre de Park Güell 
—con k— al conjunto; para ello pide el corres�
pondiente permiso —aunque, por esas fechas, las 
obras ya se habían iniciado—. El otro documento 
es una hoja impresa que sirvió para divulgar las 
condiciones de adquisición y edificación de las 
parcelas del Park Güell.
El Park Güell es el resultado de una operación 
inmobiliaria promovida por Eusebi Güell para 
crear una urbanización privada para la burguesía. 
Encargó el proyecto a Antoni Gaudí y en 1900 co�
menzaron las obras.
En la solicitud de licencia de obras, Güell ex�
puso que la urbanización se había proyectado 
como un parque y que la buena situación de los 
terrenos, en un barrio llamado de la Salud por 
sus condiciones higiénicas, hacía que fuesen muy 
apropiados para vivir de manera cómoda e inde�
pendiente, sin dejar de vista los negocios de la ciu�
dad; también expuso que habría jardines y bos�
ques, y que cada casa, aislada, estaría rodeada de 
su jardín particular. En la urbanización se preveían 
unas sesenta parcelas triangulares, con unas con�
diciones de edificación muy restrictivas, por ejem�
plo, solo se podía edificar una sexta parte de la par�
cela, la altura y ubicación de las viviendas no podía 
obstaculizar las vistas y el asoleo, y no se admitían 
usos industriales ni equipamientos que pudieran 
alterar la tranquilidad de los vecinos.
Gaudí respetó la vegetación existente y plantó 
especies vegetales mediterráneas. Creó diversos 
sistemas de captación y almacenamiento de agua 
y urbanizó los terrenos, ideando la red de cami�
nos, con viaductos, escaleras y muros, que salva�
ban la topografía y conectaban las diversas partes 
del parque. Construyó los elementos comunes de 
la urbanización: la gran escalinata, el muro de ce�
rramiento, la casa del guarda, el pabellón de ser�
vicios —espacio de recepción de visitas con sala 
de espera y teléfono—, la gran plaza central de la 
urbanización, la sala hipóstila —destinada a mer�
cado— y el llamado Calvario o las Tres Cruces —
donde, en origen, había proyectada una capilla.
Pero en 1914 se pararon las obras del Park Güell 
porque la urbanización fue un fracaso económico, 
solo se construyeron dos casas de las sesenta pre�
vistas: la casa del abogado Martí Trias, obra del 
arquitecto Juli Batllevell, y la casa muestra, que 
Güell encargó a Francesc Berenguer, colaborador 
de Gaudí, como reclamo comercial. Gaudí viviría 
en esta última casa entre 1906 y 1925 y, en 1963 se 
convertiría en la Casa Museo Gaudí.
Imagen 5. Ámbito 
El Park Güell: 
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La reticencia de la burguesía barcelonesa a tras�
ladarse a aquella zona mal comunicada y las res�
trictivas condiciones de utilización y construcción 
de las parcelas son algunas de las posibles causas 
de este fracaso.
Entre el segundo y tercer ámbito, en una ven�
tana que mira a la ciudad, el audiovisual El Park 
Güell, mirador de la ciudad enseña, a través de imá�
genes históricas y actuales, el papel que siempre 
ha tenido el parque como mirador de Barcelona.
El siguiente ámbito, Los Referentes del Park 
Güell: entre el Realismo y la Utopía, analiza qué 
modelos urbanos pudo tomar Güell como refe�
rencia a la hora de idear el parque. Un interactivo 
ilustra cómo las condiciones de habitabilidad de 
las ciudades industriales habían llevado a la bús�
queda de nuevos modelos urbanos, tanto para dig�
nificar la vida de los obreros como para dar nuevas 
alternativas a las clases acomodadas.
Lo que se ha intentado con esta propuesta mu�
seológica, y especialmente con este ámbito, es ex�
plicar que el Park Güell no se concibió como una 
ciudad jardín, idea muy extendida pero errónea. 
Eusebi Güell quería crear una urbanización resi�
dencial para la burguesía, que nada tiene que ver 
con el concepto de ciudad jardín.
El urbanista inglés Ebenezer Howard definió, 
entre 1898 y 1902, el concepto de ciudad jardín 
como una ciudad ordenada en forma de anillos 
concéntricos, con los grandes edificios públicos si�
tuados en un parque central y alrededor de este, las 
viviendas, y con una zona industrial en la franja 
más excéntrica. La ciudad jardín debía estar ubi�
cada como un asentamiento satélite y vinculada 
a un centro principal, la ciudad central, a través 
de un ferrocarril. Era una comunidad económi�
camente autónoma que mejoraba las condiciones 
de vida y las condiciones laborales del proletariado 
industrial.3
Pero el Park Güell no era una urbanización desti�
nada a la clase obrera, sino a la burguesía —se hace 
evidente al contemplar la casa muestra—, no esta�
ban permitidos usos no residenciales en el parque, 
tampoco este pretendía ser una ciudad autosufi�
ciente y, por último, no hay similitud formal entre 
el Park Güell y las franjas concéntricas de Howard.
3 El concepto de ciudad jardín fue introducido en Ca�
taluña por Cebrià de Montoliu, que fundó en 1912 la Socie�
dad Cívica La Ciudad Jardín. El segundo número del boletín 
de la entidad, la revista Civitas (1914), hablaba sobre el Park 
Güell y no consideraba que fuera una ciudad jardín.
El Park Güell se parece más a modelos britá�
nicos de barrios residenciales ajardinados, que se 
proyectaron para la burguesía en zonas más o me�
nos alejadas del centro de la ciudad y que, en mu�
chos casos han acabado siendo parques públicos, 
como el Park Güell. Algunos ejemplos de estos 
parques residenciales son el Regent’s Park (1811) en 
Londres, proyectado por el arquitecto John Nash y 
el paisajista Humphrey Repton, o el Victoria Park 
(1837) en Manchester, de Richard Lane, con una 
parcelación muy similar a la del Güell.
En este ámbito de la exposición también se pro�
yecta el audiovisual La conquista de las colinas, que 
exhibe postales de Angel Toldrà Viazo de 1905 a 
1914, ilustrando cómo, a finales del xix y princi�
pios del xx, la Barcelona burguesa se extendió ur�
banizando la parte alta de la ciudad con sus resi�
dencias, colegios de élite o centros de ocio. Este 
audiovisual sirve para comparar el Park Güell con 
otras urbanizaciones, como la promovida por el 
doctor Andreu en el Tibidabo, que son contem�
poráneas al Park Güell, pero que fueron un éxito 
comercial por prever un sistema de transporte pú�
blico, entre otros factores.
El último ámbito de esta planta, El Uso Ciuda�
dano del Park Güell, enseña, a través del audio�
visual Un parque para vivirlo y de unas imágenes 
estereoscópicas, que pueden visionarse con unas 
gafas 3D, cómo el Park Güell siempre ha sido un 
espacio vinculado a la vida ciudadana. En tiempos 
de Eusebi Güell, el parque podía visitarse y a me�
nudo constituyó un punto de encuentro para todo 
tipo de celebraciones. Al morir Eusebi Güell, en 
1918, sus herederos vendieron el parque al Ayun�
tamiento de Barcelona, que lo abrió como par�
que municipal en 1926. Últimamente, el reconoci�
miento internacional de la arquitectura de Gaudí y 
la declaración del parque como Patrimonio Mun�
dial por la unesco, en 1984, ha provocado un uso 
muy intensivo de este espacio, como lugar de ocio 
para los barceloneses, atractivo turístico de la ciu�
dad y escenario privilegiado para actividades re�
creativas y culturales.
La ciudad
La planta segunda, la buhardilla, describe cómo 
era Barcelona en la Época del Modernismo en un 
ámbito doble. A partir de la Exposición Universal 
de 1888, Barcelona aspiraba a proyectarse a Europa 
como metrópoli moderna y como capital de una 
Cataluña renaciente, como mostraba la nueva ar�
quitectura, motivo de orgullo de los ciudadanos 
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y punto de atracción de un incipiente turismo. 
El modernismo convivía con la presencia de una 
arquitectura de gusto ecléctico, pero ahora, cien 
años después, se ha hecho del modernismo un 
signo de identidad de la ciudad.
En el primer subámbito, se proyectan fragmen�
tos del documental turístico Barcelona, perla del 
Mediterráneo, elaborado por la Sociedad de Atrac�
ción de Forasteros en 1913, para enseñar cómo Bar�
celona se mostraba en esa época, con imágenes de 
la fachada marítima, la plaza de Cataluña, el paseo 
de Gracia, el parque de la Ciudadela, el Park Güell 
y el Tibidabo.
En el segundo subámbito se ha elaborado un 
retrato monumental de la Barcelona de 1917. Para 
ello se ha utilizado un plano de la ciudad de Bar�
celona con su llano y alrededores de Federico Ar�
menter de Aseguinolaza (circa 1917) y, rodeando 
al plano, se han colocado imágenes de los edifi�
cios con valor de modernidad —artísticos e indus�
triales— que aparecen en los libros Barcelona artís-
tica e industrial (1917) y Select guide: Barcelona, Ca-
taluña y sus manantiales (1916). En dicho plano se 
ubican los edificios que aparecen en las imágenes y 
se agrupan por colores según su tipología —edifi�
cios públicos y religiosos y monumentos, espacios 
Imagen 6. Ámbito 
El Uso Ciudadano 
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culturales y de ocio, viviendas, e industria y co�
mercio— diferenciando los edificios de estos gru�
pos que se consideraban construcciones modernas, 
denominadas así en la época por su funcionali�
dad o por la adopción de los códigos formales del 
modernismo, el art nouveau catalán. Este retrato 
monumental de la Barcelona de 1917 se acompaña 
con dos ejemplares en versión facsimilar de la guía 
Barcelona artística e industrial, consultables in situ.
Con este retrato monumental de la Barcelona 
de 1917 se demuestra que el lenguaje modernista 
es el que mejor define la Barcelona del tránsito del 
siglo xix al siglo xx, pero no es el único, ya que 
convive con una sólida implantación de la arqui�
tectura de gusto ecléctico.
En este mismo subámbito, al final del reco�
rrido de la exposición, en tres pantallas, se ex�
hiben toda una serie de imágenes actuales de la 
fotógrafa Anna Oswaldo Cruz, que representan 
el modernismo en la Barcelona del 2010. Es de�
cir, se muestra cómo los edificios modernistas se 
integran en la Barcelona de nuestros días, y esto 
se hace a través de tres aproximaciones diferentes 
para cada edificio: la aproximación urbana, que 
los sitúa en el contexto urbano actual; la arquitec�
tónica, que da relieve al edificio en sí; y la modu�
lar, que muestra la parte o fragmento generadores 
de la totalidad.
La guía de historia urbana Gaudí/Bcn
Por último, la guía de historia urbana Gaudí/Bcn, 
plano guía que está disponible en la exposición, 
ofrece un recorrido complementario para aproxi�
marse a la arquitectura de Gaudí pero, en este caso, 
por la ciudad.
Este plano guía Gaudí/Bcn quiere dar una vi�
sión urbana de la obra de Gaudí en Barcelona, si�
tuando doce de sus obras en la ciudad4 y expli�
cando seis de ellas, que son las que están más re�
lacionadas con la transformación y el crecimiento 
de la ciudad en la época del modernismo. Se quiere 
mostrar cómo Gaudí resuelve los proyectos en las 
4 Las obras que son edificios o tienen cierta entidad; no 
se han situado las farolas de la plaza Real y del Pla de Palau 
ni las intervenciones en la iglesia de Sant Pacià.
Imagen 8. Retrato de la Barcelona monumental 
de 1917 que aparece en el tríptico de la exposición 
(muhba, miguel sal & c)
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Imágenes 9 y 10. Guía de historia urbana Gaudí/Bcn (muhba, miguel sal & c)
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diferentes tramas urbanas donde construye, con 
las limitaciones impuestas por las normativas ur�
banísticas y por las propias dimensiones de los so�
lares y, en el caso del Park Güell, cómo resuelve un 
proyecto urbanístico. Estas seis obras se explican a 
partir de tres miradas diferentes: la del promotor 
y su idea inicial, la del arquitecto —Gaudí— que 
resuelve las demandas del promotor a través de la 
arquitectura, y la de la ciudad, que reacciona y se 
relaciona con cada una de las obras.
A su vez, estas seis obras se dividen en cuatro 
grupos que responden a criterios de tipología y 
situación y que ayudan a entender la realidad ur�
bana de la Barcelona del momento. Estos cuatro 
grupos son: Un Palacio en el Núcleo Antiguo —
que incluye el Palacio Güell—, Tres Casas de Ve�
cinos en el Ensanche Central —la casa Calvet, la 
casa Batlló y la casa Milà—, La Nueva Catedral a 
Levante del Ensanche —el Templo Expiatorio de 
la Sagrada Familia— y Un Parque Residencial en 
la Parte Alta de la Ciudad —el Park Güell.
Consideraciones finales
La propuesta de la Casa del Guarda ha intentado 
dar una nueva visión del Park Güell. Ha intentado 
hacer más comprensible el parque para que no se 
entienda como un simple parque urbano, o como 
un espacio de observación de la ciudad, sino como 
un proyecto inacabado de urbanización en el con�
texto urbano e histórico de la Barcelona industrial 
de principios del siglo xx.
El Park Güell tenía que ser una urbanización de 
casas rodeadas de jardín, influenciada por la tradi�
ción de fincas y barrios ajardinados ingleses, pero 
adaptando esta tradición al entorno mediterráneo. 
La designación de ciudad jardín que se utiliza mu�
chas veces para referirse al parque es errónea, por�
que el Park Güell nunca se proyectó como una ciu�
dad autónoma ni autosuficiente, sino como una 
urbanización, un barrio residencial cercano a la 
ciudad.
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